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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGALIHAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PT PERTAMINA (PERSERO) PERIODE 
2011-2015 
 
AHMAD AGUS NUGROHO 
F3313010 
Pengalihan Subsidi BBM merupakan sebuah isu penting dari pemerintahan yang ada di 
Negara Indonesia selama beberapa tahun. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan 
biaya subsidi yang berasal dari APBN. Subsidi BBM dinilai terlalu memberatkan APBN 
sehingga muncul isu pengalihan. Kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan pada akhir 
tahun 2014. Partner kerjasama Pemerintah dalam hal ini adalah  PT Pertamina (Persero), 
sebagai produsen BBM bersubsidi di Indonesia. Kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) 
sebelum dan sesudah pengalihan subsidi BBM inilah yang kemudian dianalisis oleh penulis 
guna mengetahui perbedaan yang terjadi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Pertamina 
(Persero) setelah dialihkannya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) periode 2011-2015 
berdasarkan rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio solvabilitas. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio tersebut pada periode sebelum 
dialihkannya subsidi BBM (2011-2013) dengan periode setelah pengalihan subsidi (2014-
2015). 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) 
mengalami penurunan dari segi rasio profitabilitas dan rasio aktivitas, sedangkan untuk 
rasio solvabilitas tetap tidak mengalami perubahan. 
Kata kunci: Kebijakan  Subsidi, Kinerja Keuangan,  
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ABSTRACT 
 
TRANSFER OF SUBSIDIZED REFINED FUEL OIL (BBM) ANALYSIS TOWARD 
FINANCIAL PERFORMANCE OF PT PERTAMINA (PERSERO) 2011-2015  
PERIOD 
 
AHMAD AGUS NUGROHO 
F3313010 
 
Transfer of subsidized refined oil (BBM) become one of the most important issue from 
Indonesian Government during a few years. The cause is the expense for subsidizing that 
take from APBN is too expensive. Governmental policy for transfer the subsidized refined 
oil (BBM) expense was settled from 2014. Governmental cooperation partner in this policy 
is PT Pertamina (Persero). That one of oil company that subsidized refined oil (BBM) 
produsen in Indonesia. Financial performance after transfer of subsidized refined oil 
(BBM) policy of PT Pertamina (Persero) and before, that analyzing by the author to 
looking for the differences. 
The purpose of this research is to looking for the deferences of the PT Pertamina (Persero) 
financial performance after the policy was settled based on profitability ratio, activity ratio 
and solvability ratio . This research is done by comparing  the ratios from primary sources 
such as Financial Statement before the governmental policy settled (2011-2013) period, with 
after the governmental policy was settled (2014-2015) period. 
The result from this research are, the PT Pertamina (Persero) financial statement is 
decreasing, specially for the profitability ratio and activity ratio. Meanwhile there’s no effect 
for solvability ratio after the governmental policy was settled. 
Keyword: Subsidy Policy, Finacila Performances 
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